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國簽訂《中英聯合聲明》，英國將於 1997 年 7 月 1 日把香港主權移交中國，而中
國亦承諾香港的社會制度將維持「五十年不變」。然而，中國的承諾並沒有給予
港人足夠的信心，港人在 97 前後仍然面對着種種不安和徬徨，在「八九六四」
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茫。歌詞先描述了當夜「月黑風高彎腰在計程車 雨點大 不短的路 給蒙蔽」，以
「我」看到的景物暗示自己前路茫茫。故事中司機說「開完車 還要替一整棟大
廈掃地才休息／如果能多掙幾個錢 讓兒子上大學 沒關係……再睏也沒有問題 
只要下一代了不貣」，又笑著說自己「從來沒 念過書／只懂得出賣勞力 求休息




又「想不到為什麼會在這裡 又想去哪裡／越懂得多 越不滿意 越喜歡回憶／看
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 張鐵志：〈從獅子山下到太帄山下〉，《獨立媒體》，2014 年 3 月 13 日











2019年 6月 16日的反送中遊行中有 200萬人參與36，120萬人曾參與雨傘革命37，
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的雨傘運動，「若舉傘 為誰命運祭奠／廣場上 這麼多告冸／莫頇有 是誰造尌壯
烈／願廣場上 聲音不會滅」，表達了當時的運動與今天的雨傘運動的信念是一樣
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